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“Coming together is Beginning 
Keeping together is Progress 
Growing together is Success 
And Sharing together is CO-OPERATION 
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“Co-Operation is a way of life” 
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 Law and Principles of Co-Operation &
 F5   “Co-operation is a form of organization where in persons 
voluntarily associate together as human beings; on a basis of equality for 
the promotion of the economic interests of themselves.”7
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   Co-operation at Home and Abroad  0 + & S
m
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0   F5   “Co-operation an association for the purpose of joint 
trading among the weak and conducted always in anunselfish spirit on 
such terms that all who are prepared to assume the duties of membership 
may share its rewards in proportion to the degree in which they make use 
of their association”:
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   “Co-operative Banks are group of financial institutions 
organized under the provisions of the Co-operative societies Act of the 
states. These banks are essentially Co-operative credit societies 
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